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1 L’A. divise les discours religieux existants en Iran sur les femmes en traditionaliste, néo-
traditionaliste et moderniste. Les questions de l’égalité entre les sexes et les droits des
femmes  sont  absentes  du  premier  discours  centré  sur  la  différence  entre  les  sexes
(représenté notamment par l’Ayatollah Meshkini, président de l’Assemblée des Experts).
Le  deuxième  (fondé  notamment  sur  les  enseignements  de  l’Ayatollah  Mottahari)  est
sensible aux débats sur le genre et aux critiques formulées par les femmes laïques et
religieuses  des  préjugés  patriarcaux  de  la  chari’a.  Les  modernistes  (représentés
notamment par Abdolkarim Soroush et Mohsen Saidzadeh) défendent l’égalité entre les
sexes.
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